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El papel de la filosofía 
en Colombia: ¿filosofía 
o historia del pensamiento 
filosófico? 
K A TH E RI NE E S P O ND A 
Trabajo fotográfico: Ernesto Moma!l'{' 
L 
De nosot ros depende. hombres y mujeres de ciencia, hombres y mujeres 
de las artes y las le tras. hombres y muje res de la inte lige ncia y 1a paz, tic 
lodos nosotros depende que los invi tados a esa coron ación quimérica no 
vaya n a su fi esta co n nuestros mismos terrores de hoy. Con toda modestia. 
pero tambi én con toda la dete rminación del espíritu. propongo que 
hagamos ahora y aquí el compromiso de concebir y fabricilT un <lTen dc la 
memoria. capaz de sobrevivir al di luvio ató mico. Una botella dc náufragos 
side rales a rrojada a los océanos de l tiempo. para que la nueva hu manidad 
de entonces se pa por nosotros lo que no han de conta rle las cuca rachas: 
que aqu í existió la vida. que en e lla prevaleció el sufrimien to y predominó 
la inj usticia. pe ro que tam bién conocimos el amor y hasta fuimos " ¡paces 
de imaginarnos la felicidad. 
Caf1riel Carda Márq/lez ' 
A fi losofía en Colombia es un eSlUdio ordenado de los desarrollos que se han 
logrado a lo largo de la historia de la filosofía en el mundo entero, y no pro-
piamente a desarrollos origina les y ret rospect ivos de esta actividad: eslO es 
un Jugar común. En contraposición a lo anterior, se defenderá la tesis según 
la cual en Colombia. si bien es evidente que las escuelas. departamentos e institutos 
de fi losofía se dedican a l estudio de las corrientes clásicas de pensamiento filosófico. 
en las últimas décadas (haciendo hincapié en la que va desde 1998 a 2008) la actividad 
filosófica ha tenido grandes desarrollos en nuestro país. entre los que se destaca n. por 
ejemplo, nuevos ámbitos de renexión a part ir de re laciones interdisciplina rias y el 
desarrollo de investigaciones destacables en el ámbito nacional. 
Para suste nta r lo an te ri or. este escrito pro pone mostrar un conso lidado de tres 
factores que posib ilita n esta situación y sustent an la tesis a defende r: pri mero. 
las instilU cio nes de educación superio r han desarro ll ado maestrías y docto rados 
con énfas is en la inves tigación, así como los conve nios que se han establecido 
con otras instituci ones int e rnacio nales . Seg und o. e l nacimiento de nuevos espa-
cios de d ivul gac ión científi ca. las revistas que posibi lita n la socia lizac ión y d iscu-
sión de los result ados de d ichas investigacio nes . Terce ro . la real ización de los 
últ imos tres Congresos Colombianos de Filosofía (2006, 2008 Y 20[0. res pectiva-
me nte) , eventos nacio nales de gran envergadura que congrega n a la mayo r par-
te de los fi lósofos e investigado res. in vi tan a socia liza r sus apo rtes al conoc i-
miento en e l campo de la filosofía. 
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Éste constituye un acercamiento más histórico que filosófico a la pregunta por el 
papel que han venido desempeñando los estudios de filosofía en nuestro país. Se 
intentará destacar, finalmente, que los te mas en filosofía ma ntienen un interés por 
los clásicos, aunque no des legitiman nuevos acercamientos a la reflexión fi losófica 
a partir de la re lación con otras disciplinas. 
DE LA PROFES I ÓN A LA INVEST I GAC I ÓN 
Han sido muchas las personas que han dedicado páginas enteras a considerar la 
reflexión sobre los desarro llos filosóficos en nuestro país. Este art ículo no se pro-
pone repetir lo ya dicho hasta el momento, sin o mostrar un estado de la cuesti ón 
que, a unque general. permitirá coincidir en una misma concl usión. 
La profesionalización de la filosofía se dio en Colombia con el fin de impulsar los 
estudios filosóficos , no ya como complementos circ unstanciales de las demás carre-
ras universita rias en los centros de form ación superior (los denominados Estudios 
gel/erales de orden huma nístico), sino con el objet ivo de destacar la posibilidad del 
rigor filosófico como ámbito de estudio. Hoy en día, en nuest ro país encon tramos 
más de 35 cen tros de formación superior que ofrecen diversas opciones de grado 
profesional en el área de filosofía. Dichas opciones podrían ser clasificadas de acuer-
do con dos tipos de titulación: filósofo(a) y licenciado(a) en filosofía . Si bien am-
bas formas de grado const ituyen enfoques disti ntos de experimentar la formación 
en filosofía. es preciso sei'ialar que para ambos casos existe la pretensión de formar 
jóvenes conocedores de la historia del pe nsa mie nto filosófico (desde sus orígenes 
hasta nuestros días), así como de propiciar las condi ciones necesarias para futuros 
desa rrollos investigativos en áreas específicas del campo filosófico, o en sus rela-
ciones interdisciplinarias. Todo ello en la fo rmación de posgrado, necesaria hoy en 
día pa ra compet ir en el mundo laboral. 
De manera general, podría decirse que la formación profesional de fi lósofos busca 
que los estudiantes desarrollen cie rt as aptitudes de reflexión de cara a la sociedad. 
mientras que la formación de licenciados en filosofía, ade más de lo an terior, se 
orienta hacia el trabajo docente en e l área de filosofía, propiciando reflexión en 
torno a sus dificultades y grandezas. Si bien es arriesgada dicha esq uematización . 
en ninguno de los casos se desconoce la importancia de la tradición filosófica como 
cond ición necesaria para el desarrollo profesional de proyectos de invest igación. 
máxime cuando éstos dicen algo sobre la realidad de nuestro país y el papel que 
tiene el filósofo frente a los problemas socia les. Ambas tendencias tienen un ele-
mento común: la in vestigación . 
De los 42 pregrados consu ltados para la presente indagación , diecisiete de ellos for-
man licenciadm' y los demás,profesionales en el área, incluso con diversas institucio-
nes con una y otra forma de grado. En ambos casos los objetivos constituye n una 
preparación profesional que le permite al estudiante acceder posterionnente al campo 
de la investigación. Se trata, pues, de una cstimulación del carácte r investigativo en 
los estudiantes de ta l modo que se encuentren capacitados para la ed ucación de 
ll uevas generaciones. o para e l anál isis conceptual de los problemas sociales, pero 
en últimas pa ra afrontar posteriores proyectos de investigación en áreas especializa-
das de la filosofía o en las relaciones interdiscipli narias que de ella se sustenten. 
Teniendo en cuen ta lo ante rior. la investigación se ha visto reforzada por la ofer-
ta de posgrados en el ámbi to nacional. En la actualidad contamos con cuatro 
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doctorados en fi losofía en Bogotá y Medellín, todos ellos con énfasis en investi-
gación y producción intelectuaL así como doce especializaciones en diferentes 
áreas (Filosofía de la ciencia. Filosofía contemporánea, Filosofía del derecho y 
teo ría jurídica, Filosofía latinoamericana, Pensamiento político contemporáneo. 
Filosofía pol ítica, Filosofía de la mente. Teoría ética y Estudios internacionales. 
Arte y cu ltura) . Del mismo modo, nuestro país cuenta con cato rce maestrías en 
filosofía que buscan, por un lado. afianzar el conocimiento específico en una rama 
del saber filosófico y, por otro lado, preparar al estudiante como gestor de pro-
yectos de invest igación y su inserción en el mundo laboral. Las maes trías ofre-
cen la opción de definir un área de estudio de la filosofía o en relaciÓn a ella de 
forma interdisciplinaria. con el fin de desarrollar proyectos de investigación. Esta 
ex periencia nos permite ver que la educación filosófica en Colombia tiene como 
propósito. más allá de afianzar conocimientos históricos sobre pensadores e ideas. 
corrientes y contextos dete rm inados. preparar a los estudiantes como actores 
sociales que sepan dar cuenta de la realidad misma. además de utilizar ese saber 
filosófico en pro de transformarl a. Se trata, a mi juicio. de una educación para 
fo rmar docentes e investigadores que sean capaces de comprender la realidad. 
reflexionar en torno a e ll a y proponer posibles soluciones a laS dificultades que 
se le presentan. 
La investigación en el área de filosofía. y con ello la formación en programas de 
posgrados, va de la mano con la consolidación de grupos de investigación en cada 
una de las unidades académicas donde se promueven programas de formación 
profesiona l y posprofesional. De acuerdo con la información suministrada a tra-
vés de la plata forma ScienTI del Instituto Colombiano de Ciencia y Tecnología, 
Colciencias, en el área de conocimiento de filosofía se han registrado un total de 
120 grupos de investigación en e l país. Un grupo de investigación ti ene por objeti-
vo pri ncipal reunir profesionales y estudiantes con el fin de realizar investigacio-
nes en una temática de interés común. Además de producir unos resultados de 
conocimiento que Colciencias reconoce como tales (productos). los grupos enfatizan 
en su pretensión de formar a las nuevas generaciones de estudiantes (pregrado y 
posgrado) con el fin de estimular la investigación como alterna tiva necesaria para 
la educación posterior. Es en el seno de los grupos de investigación donde se pro-
ponen, discu ten y desarrollan los proyectos de investigación que los estudiantes 
formulan para cumplir con sus requisitos de grado. además de ser el espacio idó-
neo para la retroalimentación entre profesor-estudiante yestudiante-estudi<lnte. 
Desde hace muchos años, es común ver en el área de filosofía el desarrollo del 
denominado seminario, el cual constituye una metodología de trabajo, que se pro-
pone como alternativa y complemento a la clase magistral. El seminario es una 
herramienta necesaria para el desarrollo de la investigación. y es el lugar donde 
los estudiantes son incent ivados a construir el conocimiento y no a adquirirlo. Se 
consti tuye, entonces, como un espacio de diálogo filosófico en el que se debaten 
temas estab lecidos con anterioridad y se discuten lecturas y propuestas 
interpre tativas a la luz de éstas. Se trata, en últimas (siguiendo las palabras de 
Jaime Hoyos)2, de una metodología que busca "enseñar in vestigando e investigar 
enseñando": un trabajo conjunto entre docentes y discentes que pretende desarro-
llar o reafirmar diferentes posiciones sobre los grandes problemas de la filosofía. 
Incluso, más a llá de considerar la asimilación de las tesis de los grandes filósofos. 
se incita, en tre otras cosas. la gene ración de una actitud respecto a dichas tesis, 
una actitud que no podrá ser olra distinta que la reflexión crític<l y el debate con 
argumen tos. Condición necesaria para afrontar posteriormente proyectos de in-
vestigación que posibi liten una reflexión sobre la realidad misma. 
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Existe airo e lemento que puede ser destacado en este espacio, e l cual. si bien no es 
exclusivo para el área de filosofía. sí constituye un fac tor determina nte en el inte n-
to que tienen nuestros programas académicos de forma r investigadores: se trata 
del programa convocado por Colciencias. Jóvenes investigadores. El Programa 
Jóvenes Investigadores e Innovadores Virginia Gutiérrez de Pineda de Colciencias. 
se gestó como iniciativa en 1995 con 1<1 intención de propiciar un acercamiento al 
trabajo investigat ivo de jóvenes profesionales que tuviesen interés, tan to como 
aptitudes para el desarro llo de proyectos de investigac ión en las distin tas áreas de l 
conocimiento. La estrategia propuesta, la cual se mant iene desde la creación del 
programa hasta nuestros días. ha estado determinada por la vincu lación de jóve~ 
nes profesionales a los grupos de investigación en todas las áreas del conocimien-
to, eon e l fin de formar una nueva generación de investigadores que. en el seno de 
los grupos que los acogen. desarrollen una experiencia de invest igación. así como 
nuevo conocimiento en el área que les convoca. El programa consta de una beca-
pasantía que se consolida en la vinculación por parte de las universidades a los 
jóvenes ganadores de la convocatoria abierta para dicho fin. Colciencias y las uni-
versidades procuran. de este modo, formar las nuevas gene raciones de investiga-
dores en nuestro país y, si se me permite decirlo. contribuir en su desarrollo. 
El programa abre su convocatoria de forma <lnua l y hasta el 20103 ha cofinanciado 
un total de 3-424 jóvenes investigadores. incluidos los 951 beneficiarios aprobados 
pa ra el año anterior. En las áreas de humanidades y ciencias sociales se presentan 
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el mayor número de candidaturas, lo cual nos indica claramente las preocupacio-
nes socia les de las nuevas generaciones que buscan acercarse a la realidad colom-
biana a partir del mundo de la academia y la investigación. Pa ra la última convoca-
toria se ha tenido presen te la defin ición de cie rtas áreas estratégicas que exigen al 
joven investigado r rea lizar aportes, al fina l de la elaboración y el desarrollo de su 
proyecto de investigación, en las áreas que se constituyen como "estratégicas" 
para el desarrollo del país, de acuerdo con la Política nacional de ciencia. tecnolo-
gía e innovación que determina Colciencias4. 
Hacia la segunda mi tad del año 20085 comienza un especia l desarrollo de coopera-
ción interinstitucional entre las universidades de nuestro país y algunas un iversi -
dades francesas. Además del ade lanto de múltiples actividades académicas!> que 
dan cuenta de la importancia que ha venido adqui ri endo la renexi6n sobre la filo-
sofía francesa contemporánea. la Embajada de Francia en Colombia ha promovi-
do una política de cooperación que incluye, entre otros elementos. la doble titula-
ción en los programas de filosofía. Este programa de doble titu lación ofrece la 
oportunidad a los estudiantes universitarios de completa r sus estudios en Francia. 
en aras de obtene r la titulación por parte de las dos universidades. 10 an terior a 
partir de los conve nios bilaterales que sc han consol idado. Desde 2008. se han 
establecido convenios entre las siguientes instituciones: Universidad de Poitiers y 
Universidad Nac io na l de Colombia: Unive rsidad de Poitiers y Pont ificia 
Universidad Jave riana; Universidad de Poitie rs y Universidad Libre: Universidad 
de París VIlJ y Uni versidad El Bosque. En la act ua lidad se encuentran cn proceso 
nuevos acuerdos de doble titulación ent re universidades colombianas y francesas. 
caso específico de la Universidad del Valle con la Universidad de Tours y la Uni -
versidad de París VIII. 
A mi juicio. la fo rmació n profesional y especializada de posgrado para el área de 
filosofía ofrece grandes opciones de titulación. así como la vinculación al proceso 
de investigación desde muy temprana ""edad académica". Las opciones están da-
das y el propósito es claro. De ahí que el papel del filósofo sea inftuir de un modo 
u otro en las lluevas generaciones y sus respectivos proyectos de vida. además de 
incitar a la constante renexi6n sobre la realidad. 
LA PUBLICACIÓN DE RESULTADOS 
DE I NVEST IGACIÓ N 
Ante el desarro llo de un ambiente propicio de invest igación e n las escuelas. in s-
titutos y departamentos de filosofía en el país, se constituyó una necesidad real 
de divulgar los ava nces que profesores y estudiantes de posgrado hacían en sus 
investigaciones. 
Colombia cuenta con revistas que tienen una vasta experiencia en publicación y 
gran reconocimiento nacional e internacional. como espac ios de divu lgación 
científica seria y focalizada al área de filosofía. Entre e ll as se destacan las revistas 
Ideas y Va lores (1951) , Escrit os (1974). Praxis Filosófica (1977). Cuadernos de 
Fi losofía Latinoamericana (1980) , Un ive rsitas Ph ilosophica (1 983). Estudios de 
Fi losofía (1990) , Folios (1990), entre ot ras. que se destacan po r su trayectoria y se 
corresponden con los cent ros de investigación y docencia en filosofía de las prin-
cipales un iversidades del país1. D urante la década que se comprende entre 1998 y 
2008 nacen alrededor de diez revistas que se especializan en la publicación cons-
tante de los result ados a los que llegan investigadores de los centros educativos 
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e n la s d ist intas á reas eh:: 1<1 liIosoría . Se procu ró. co n e llo. abri r espacios que se 
conside raba n más que necesarios pa ra so(i il lizar avances de los p royectos de in-
vesligación que se venía n ges tando. Cahe destaca r entre e llas. las sigui ent es re-
vistas: Pe nsamiento y C ultu r:l ([998). Di ¡i logos de Sahe res (1<)9H) . Revista Co-
lornhj¡lIl<l de Filosofía de la Cie ncia (H)Y9). Discusiones Filosóficas (1000 ). Lagos 
(1000) , El Ágora U. S. B. ( 10tH ). Ci viliza r (200[ ). Eidos (;!O()~). eo- h ~ renc i a ( 2~4) . 
Revista es (2006) . e nl re ot ras. 
Un d emento import antc de serla lar e n este orde n de ide as. es la posibilidad q ue se 
k s ahn.: a lus in vestlgador1.!s e n lilo$ofía. prufe sorcs ~' estudi ;¡ nt es. de publi ca r sus 
re sultados dc invcstig.¡t cióll eh..' forma int e rclisciplinar. Exi ste n innume rable s ejerci-
ci os de puhli eae ió n e n rev istas sobre ,trt e. hum anid;ldes. cie ncias sociales y/o po li· 
tieas. J l..: recho . cducaciún. l11 eJicina. física. psicolog.ía. mate máticas. que d;¡n cue n-
ta dt' I¡t capacidaJ que tie ne d lilósofo tl t' pe nsar e n (" 1 orden de lo inlc rdiscipl inar" 
De aq uí que nu sea ex trarlo encon tr¡t r publ icaciunes sobre ¡¿ tiea y moral e n revis-
tas de rHi.'diei r1<1. sohre la sensi bilidad estét ica en los antlg.uos gri egos en revistas de 
arte . () sobre la filosofía como l"llucaei¡")]1 e n rev istas de po lílicl () derecho. La 111 0-
sofía e n Co lombia es un a gran ,¡rea tk conocimiento q ue. al se r catalogada como 
Hu m;lIlid;l dl.'s. ti l.' ne amplios dl..:sa nullo:. y pun tos (k vista que hace n de ell a un 
ca mpo de estudio fascina 11l e y l.'spe ran í'ado r. 
Al1em,h, ti c lo anterior. te ni e ndu como criterio dI.: irnp0r\¡lIKi ;1 1,1 visibilidad. se 
ad viL, rt e el uso del sistema Puhlrc Knowledg.e Projecl (PKP ) en al gunas revistas 
llacionale~. El siste nw PKP fue L'reado p;ll"a la gestión y la ca liclad dL' 1 proce~o J e 
ed ició n lk una revista acad~ l1li cil . po r Sla nfol"u Uni vcrsi ly con el apoyo de otras 
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universidades. El uso de estc sistema e n nUestro país responde a la crccicnll: nece· 
sidad de brindar mayor acceso a los contenidos de las publicaciolll.!s. co n e l ¡ínimo 
de democrat izar e l saber e n el ple no uso de [as libertades y la razó n. En ig.ual 
medida. las publi cac iones han tra bajado juiciosamente e n formar parte de la co-
munidad acadé mica global s llsc ribi c ndosc ,1 [as bases de datos m;:ís reconocidas. 
como The Philosophc r's Index . Ulrich. Int c rnational Ph ilosophinll Bihliog raph y. 
Thom so n R e ul c rs. R edal yc. La tindcx. Ré pcnoi n: Bibliogra phique de la 
Pbilosophie. e nlre otras. Las rev istas e n lilosofía han recibido no s610 con tribucio-
nes de investigadores nacional es. sino tambié n publicaciones prove nie llt es de pa í-
ses como A rge ntin<l . Chi le. Brasil. Mé xico. los Estados Unidos. España. Francia. 
Alemania . escritos en idiomas ex tranje ros y de mu y alta calidad: lo a nt e rior hace 
posible un di ¡\1ogo constante co n las investigaciones 1lI0sólkas en el mundo. 
L A SOC I AL I ZAC I 6N DEL CONOC I MIENTO, 
EL CONG R ESO COLOM BI ANO DE FILOSOFí A 
Desde su fundac ión ( 1957). la Sociedad Colombiana de Filosofía (SC F)1\ se plan-
teó como directriz dI.! acción el propósito de vincular a las di stintas pl!J'SOIWS dedi-
cadas a la labor filosó l'ica en el inte rcambio académico. la lIlvcsti gación y la d isc u-
sión crítica . A pa rtir de lo ant e rior, buscó defender la libertad de pe nsa mie nt o 
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Estética, fenomenología 
y hennenéutica 
e$ ft:vis1<I Jo.: 1;1 F;Kullad de Derecho,! Ci<.:nci<ls Sociaks, Uní- [srhiCt/, f('lto/llrJIologíll V lIemH'lIrllli('II. J uan José BOlero. 
\'cr~id<ld kcsi . Cili. 1111111. l. mayo. 2()07. Álvaro Corral y Carlos Eduardo Sanahria (edil ores académi -
cos). J Congreso Colombiano de Filosofía. Bogotá. Univcrsi· 
dad tk BogOI,í Jorge Tadco Lozano. [<) al n de abril de 2006. 
Mcmori:ls. \ '01. l . 200X. 
como una de las condiciones necesarias e indiscutibles pa ra que fuese posible e l 
trabajo filosófico. Para lograr sus objetivos. 1<1 SeF ha contribuido a lo largo de sus 
Ú10S de ex istencia y funcionamiento en la coorganización de diversas reuniones 
académicas en los ¡ímbitos regional y nacional. con e l fin de fomentar la discusión 
!lIosófica y la ulte rior publicación de trabajos académicos. 
En el 20°4. en el marco de la A~amhlea General de la SCr. se decidió en forma 
oportuna la creación del Congreso Colomhiano de Filo~ofía. con el fin de concen-
trar todos los esfuerzos ut! la Sociedad en una convocatoria para la discusión y 
divulgación de los trahajos lilosólicos que se hahían venido desarrollando a lo largo 
y ancho del país. Desde la decisión tomada en 20°4 hasta la fecha. se han organiza-
do con claro éxito académico. las tre s primeras ve rsiones del Congreso Colombia-
no uc Filosofía. cuyo objl'livo princIpal Iltl flle otro distinto al hecho de suscitar el 
h,íhito de la pn:sentadón y discusión púhlicas. a inte rvalos regulares. de las mejo-
res investigaciont"!s filosóficas que se prouucen en nuest ro medio. Par;} su realiza -
ci('lIl.!;1 SeF realiza un ,H:lIcruo con ¡llgun,] universidad colomhiana que mallltieste 
su interés por hacerse cargo de la organización logística del evento. La SCF se 
e ncarga de 1,] coonhnación científica. garantizando la ca liJau académica de las po-
ncnClas mediante d estudio y evaluación de las propuestas. y dc la selección de los 
Invll,ldos prinCipales. en especial internacionales. Por su parte. la universidad 
,,,,,, ,,,,, ,, ,,,, ,,,,,,,,. ""'O . ""~' ,,~, 1~'" " .. , 
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organizadora responde por la organización y gerencia del Congreso, proporciona 
las instalaciones y las faci lidades loca tivas. logísticas y administ rativas. 
E l 1 Congreso Colombiano de Filosofía se realizó en 2006 y est uvo coorganizado 
por la Sociedad Colombiana de Filosofía y la Universidad de Bogotá Jo rge Tadco 
Lozano. La convocatoria rea lizada por estas dos instituciones tuvo como objetivo 
incitar la divulgación de conocimientos y posibilitar e l intercambio y la discusión 
crítica del trabajo que se realiza en Colombia por parte de los profesionales de la 
filosofía. Este eve nto fue de crucial importancia para la conformación y el de-
sarrollo de una comunidad académica dedicada a la rel1exión filosófica en el país. 
Como resultado se obtuvo un promedio de 150 ponencias presentadas en las di-
versas jornadas del Congreso, en las cua les doce invitados internacionales parlici-
paran de forma activa en la discusión, En este primer Congreso se debe conside rar 
la destacable partici pación de la Asociación Colombiana de Psiqu ialría , que orga-
nizó el l Simposio Colombiano de Filosofía de la Psiquiatría en e l marco del Con-
greso. Otros dos simposios destacables (además de los análisis clásicos sobre Esté -
tica, Fenomenología y Wittgenstein) fueron el 1 Encuentro Latinoa mericano de 
Filosofía de la Biología y Filosofía en Colombia coordinados por profesores del 
ám bito académico nacional. 
La actividad filosófica en Colombia adquirió una dinámica tal que la necesidad de 
reunirse cada cierto tiem po para intercambiar ideas y experiencias y para conocer 
nuevos pares académicos que no cesaban de llegar, fue evidente. El Congreso na-
ció con e l propósito de propiciar y facilitar esos encuentros académicos, y la se-
gunda versión del even to no tuvo más resultado que e l de reafirmar dicha preten-
sión. El JI Congreso Colombiano de Filosofía tuvo lugar en Cartagena de Ind ias 
en 2008 y fue coorganizado igualmente por la SCF y la Universidad de Canagena. 
Para esta versión se cumplían treinta años de la refundación de la Sociedad Co-
lombiana de Filosofía. En esta oportunidad, como era de esperarse, el número de 
encuentros y actores fue mayor: se desarrollaron diez simposios y catorce sesiones 
temá ti cas que estuvieron repart idas en las distintas jornadas académicas progra-
madas durante esa semana. E l número de ponen tes, de forma similar. ascendió a 
un aproximado de 180; de e llos se destaca un número considerable de part icipan-
tes internacionales. Entre los lemas discu tidos en el marco del Congreso persistió 
el simposio Filosofía y Psiquiatría , y la Filosofía en Colombia, además de incluir 
desarrollos importantes en filosofía política como fue el simposio sobre Teorías 
Clásicas de l Reconocimiento. Así mismo, es de destacar la preocupación por el 
tema de la responsabilidad moral a partir de posturas clásicas como la de Spinoza, 
y desde una perspectiva novedosa como lo es la inquietud por la relación de subor-
dinación entre libertad y responsabilidad moral , todo ello en el marco del simpo-
sio Acción , Libertad y Responsabilidad. 
El llI Congreso Colombiano de Fi losofía se realizó en e l 20 loen Cali, organizado 
por la Universidad del Val!e y la Sociedad Colombiana de Fi losofía. Esta última 
versión del Congreso congregó a unas mil personas en las distintas actividades 
desarrolladas en la universidad. Se organizaron diecinueve simposios, en los cua-
les se contó con la presencia de a l menos un invitado internacional para cada uno 
de ellos; de este modo, participó un destacado grupo de 35 invitados internaciona-
les, provenientes de países como Francia - país invitado al Congreso-, España, 
Alemania. Portugal, los Estados Unidos, México, Argentina, Chile, Perú, Canadá 
y Venezuela. En las jornadas vespertinas del Congreso se desarrollaron sesiones 
temáticas -22 en tota l- distribuidas en diferentes escenarios de forma simultá-
nea. Con e l fin de integrar los diversos grupos reunidos durante cada jornada, a l 
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finalizar el día se realizaron las sesiones plenarias, en las cuales un conferencista 
reconocido por su trayectoria académica e investigat iva en nuestro país, fue invi-
tado para socia lizar sus últimos desarrollos de investigación. El éxito de la convo-
catoria para el año 20 10 fue notable, al contar con más de trescientos ponentes en 
la realización del evento. Es en la tercera versión de los congresos donde podemos 
ver e l interés que ha tenido la Sociedad Colombiana de Filosofía de di vulga r los 
desarrollos académico-investigat ivos de los filósofos más ilustres del país. Para 
ello, innovó con gra n éxito y acogida la IransmÍ$ión en vivo de las sesiones plena-
ri as que se dieron en este evento, a través de su también novedosa página web 
(h ttp://www.socolfi l.org) . Además de permitir una mayor concurrencia de la ya 
reunida en el aud itorio principal de la Universidad del Valle, se logró crear una 
nueva directriz de acción por parte de la Sociedad, según la cual , la preservación 
de la memoria hi stóri ca de los congresos constituye un objetivo a mediano y largo 
plazo en la rea lización de nuevas versiones. 
Finalmente, y teni endo en cuenta la información suministrada por la misma SCF, 
se puede presentar el sigui ente ba la nce de sus acciones en pro de la discusión y 
divulgación en espacios académicos: la SCF ha contribuido con la realización de 
doce coloquios entre 1979 y 2009 orientados a la divulgación de nuevas ideas en 
algunas de las ya tradi cionales áreas de la filosofía como es tét ica, ética, filosofía 
política o filosofía ant igua , así como a la deliberación sobre nuevos ámbitos de 
reflexión filosófica como lo son la Filosofía francesa contemporánea o la Filosofía 
analítica. o hacia la reflexión siempre pertinente del papel de la filosofía en el 
mundo actua l. 
En Colombia existe un diálogo constante ent re investigadores, un movimiento 
permanente que se evidencia en los mú ltiples eventos que se realizan. La comun i-
cación con los diversos investigadores en nuestro país se fomenta de manera regu-
lar gracias al patrocin io de las mismas unive rsidades y se invita a la participación 
conjunta en simposios, coloquios. encuentros, foros, ent re otros. En la actualidad , 
las universidades preparan diversas actividades de socialización para este año aca-
dém ico, así como la Sociedad Colombiana de Filosofía organiza el IV Congreso 
Colombiano de Filosofía con apoyo de la Un iversidad de Ca ldas. evento que se 
desarrollará en septiembre de 20 t 2. 
CONC L US IO NES 
Tener conclusiones últimas en filosofía, además de ser presuntuoso. podría pare-
cer un poco precipitado. Sin em bargo. en aras de recordar la rigurosidad como 
alternat iva posible para los estudios humanísticos. y propiamente hablando para 
el área de la filosofía. propongo est imar algunas conclusiones que se desprenden 
de la información present ada antes a juicio de una interpretación muy personal 
- siemp re es importante aclara rlo- . y de un balance gene ral de los tres factores 
propuestos. 
Primero. Colombia se constit uye como un luga r vál ido para la formación profesio-
nal de estudiantes de filosofía, bien sea como educadores de nuevas generaciones 
de filósofos. como analistas de las crisis sociales. pero fina lmente como posibles 
investigadores de la rea lidad colombiana. Nuestros centros de educación superior 
ofrecen alternativas de excelente ca lidad , tan lo para la formación profesional. como 
para la sensibi lización de un gusto por la investigación, esto es. el desarrollo de 
proyectos in vestigativos que dan cuen la de una clara fo rm ación en las grandes 
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corrientes del pensamiento fil osófico o en los gra ndes problemas de la filosofía, así 
como de su capacidad pa ra pensar el mundo de forma interdisciplina r. 
Segundo, ex isten espacios abiertos para la divulgación del conocimiento en revis-
tas especializadas en las difere ntes áreas de la filosofía, así como en sus relaciones 
con a Iras discipli nas de estudio. Dichos espacios de divu lgación cumplen con los 
estándares de calidad y rigurosidad planteados por los sistemas de indexación (como 
Publindex): de ahí que no sea va no reconocer que, de las revistas que se dedican ¡¡ 
la pub licación de los resul tados de in vestigadores naciona les en filosofía, tres de 
e ll as se encuent re n clasificadas en la categoría A2 y una revista en la categoría Al, 
máxi mo estándar de indexación naciona l. 
Tercero, las dife rentes ve rsiones del Congreso Colombiano de Filosofía han sido 
de vit al importancia para suscitar el diálogo entre investigadores nacionales e in-
ternacionales sob re desarrollos académicos de nuestro país. Constitu yero n espa-
cios de socialización e intercambio completamente satisfactorios para la real iza-
ción de los objet ivos propuestos. 
Cuarto, es necesari o aludir al hecho de que no es posible pensa r una reflexión 
filosófica sin una historia de la filosofía y, en este sent ido, preguntarse cuál ha sido 
el desarrollo de la refle xión fi losófica en un lugar y tiempo específico (Colombia 
entre 1998 y 2008) es ya un ejercicio filosófico. Así mismo, toda reflexión sobre la 
historia de la filosofía (en un pe riodo y lugar determinado) supone pregun ta rse 
por el papel q ue tiene el filósofo en dicha reflexión. Este mundo acadé mico res-
ponde a un movimiento inherente en sí mismo: un llamado a su historia implica un 
llamado a la reflex ión: el fil ósofo después de preguntarse sobre su pape l en el 
mundo, además de decir algo de 511 mundo ell S ll mundo, también deberá dec ir 
algo de su mundo en UIl mun do poste rior. De ahí que Gabriel García Márquez 
anuncie con tanta atinencia la necesidad siempre presente de dejar nuestra huella 
en este mundo, incomprensi ble en al gunos casos, pero aque l único sobre el cual 
podremos decir algo para las generaciones futuras. Sea és ta la tarea filosófica. 
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